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Les variati().;ls saiso.:uières des Chaetog~lathes o.;lt été étudiées à
partir des prises pla:lcto~liques échelo.;l.;lées sur six a,;w.ées co.;isécu tives
au PO~lt "\./Ii, si tué au bout d'u.:l \lharf lliÎ.:léralier à Poi:lte-.l~oire (Répu-
blique Populaire du Co.:lgO).
L'Lltérêt d'~e telle étude ti~t au fait que toutes les c~ais­
sa,;lces acquises actuellem~lt provie.;l.;le.:lt de campag~les océa:lographiques
occasio"l.:lelles qui O:lt pu laisser passer des phéaomèaes saiso:l.;liers ~lté­
ressa.-lts.
Le POLlt "vi" est Wle statio;j, fixe où, depuis plusieurs ~lées
les chercheurs du Ce..:ltre ORSTOh de Poiate...Noire e.ffectue..1.t régulièreme~t
des prélèverne"lts. Par ce fait l'hydrologie est bie.-l co.:J.:lUe.
1::: espèces de Chaetog~lathes O:lt été repertoriées et fo.;lt l'objet
de reraarques écologiques.
B~l sOTllllle, .:lOUS sonunes e.:l pr ése;lce d'u.:l méla.-lge de .faU.:les océa-




l N T li 0 D U G T ION
Les Chaetog.;lathes de l'Atla:ltique africaia ~t déjà fait l'objet
de nombreux travaux. Nous ci tero.."lS plus particulièrem~lt ceux de :
M. L. FAURE (1953) dëUS les eaux maroc aU1es
J .T. HART (1953) da.:1S les eaux du cour~t de B~guela
A.E.F. H~YDORN (1959) ~1 Afrique du Sud ;
M.L. FURNESTIN (t953, 56, 57, 59, 60, 62, 66) pour les eaux de
l'Atla.:ltique marOCaL1 et les eaux côtières de
l'Atla.:ltique Sud ;
8. NARCHAL (1960) da.:1S la régio.a guù1ée~ ;
J •H. FRASim (1961), V. BAI!..Bitlj)GB·, (196(") pour la côte ":lgéri~le ;
J.T. NETO (1961) da.:lS les eaux a:1golaises ;
G. SEGUIN (1963-66-70) pour la Côte d'Ivoire et le S~légal
HC. de SAINT-BON (1963 a-b, 1965) pour les eaux ivoirie":l.:leS
. F.......œClŒT (1962-65-68) ; l'1. ISSAllGA-NGAtdSSIMI (1975) pour les
eaux du Golfe de Gui..'lée (1).
Les Chaeto~athes de la côte africai..:le s~t do.'lC actuelleme.:lt
bi~ Con.;lUS.
Cep~da.'lt COilUlle auCtUle étude ..:1' a été effectuée sur u..:1 matériel
prélevé de ma:J.ière régulière et Co.:1ti..'lUe da:1S cette régio.1, il .;lOUS a paru
i..:1téressa."lt de corilbler cette lacu..:1e e..:1 étudia.:1t les variatio.:1s sais~iè­
res, qualitatives et qUa.:ltitatives des Chaetog.nathes e.-,. u..:l POi.:1t fixe, e.:1
(1) La liste des travaux cités .a'est absolume::lt .. pas exhaustive.
",
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relatio.:l avec l'étude du milieu physique. Les variatio.:ls de ce der.aier,
sp"'cialeme..lt des températures et des sali.aités e.a fo.:lcti(),;l des co.:lditio.<lS
climatiques sais().'l.'1ières SMt CO.:1.:1UeS grS-ce al.1X travaux de B~R1UT (1958),
lvtERlli (1972), UAUTHY (1977).
Pour effectuer ~os réCol tes, ~lOUS aV~lS chois i le POLlt "w"
(04°49'02"8 - 11°50'03-E) situé à u.:le dista.'1ce de 1 mil:J,.e e:lViro.<l de_la
côte sur fo.1.d de 18 mètres (fig. 1).
U..:le à six pêches o.<lt été réalisées par semai..:le pe":ldëW.t six a,a-
~lées co.:lSécu.tives.
Des mesures de température et de sali..1.ité e..:l surface et à 15 m
o.'1t été faites e..:l mse temps, ai..:lsi que des prélèveme..:lts d1eau pour l'es-
timatio.:l chlorophy;.lie:me.
71. HYDROLOGIE DE LA REGION
L' hydrologie du Gol.fe de Gui:lée a f ait l' objet de plus ieurs tra-
vaux '~ui oat permis de caractériser et de préciser différ~1tes masses
d' eaux. Nous ;:le rappelero.'lS ici que quelques do.uées i"ldisp~lsables, d~lS
la mesure Où elles permette41t de compre;:ldre les variatio.:ls observées daas
l'ab~ld~1ce des différ~~tes espèces de Chaetog~athes récoltés.
Le POi.::lt "H'" se trouve au SUd-E st du Golfe de Gui.::lée où les études
o.:lt mis e~ évide..1ce des alter;:lan-ces saiso.::L:lières import~ltes. Les pre-
mières études de DERlUT o.olt été publiées e.a 1958. Depuis, le Ce~ltre ORSTCk't
de Poi;:lt~~oire cherche à obteolir Wle meilleure c00141aissa.:lce des varia-
tio.:1S de ce milieu, qui c~stitue le champ d'actiou de la flottille com-
merciale co.:lgolaise, par des campag.aes d'hydrologie et par des mesures
quotidi~es de différ~lts paramètres physico-chimiques au POi.:lt "'~/".
1.1. Co.~ditioas hydrologiques daas la régio.:l de PoÙ1te-~oire.
1.1.1. Les masses d'eau.
Le plateau coati.:le..ltal co.1golais appartient à la zo;le d'alter-
.;la.:lce australe, limitée au Nord par le Cap Lopez' et au ;)ud par le Cap
Frio • Cette zo.:le Co.:l.:laît deux faciès hydrologiques différe..:J.ts :
- Wl faciès équatorial et tropical,
- et u..1 faciès tempéré.
A). Le faciès équatorial et tropical correspond à 1- ava:lcée sai-
sOo'l.:lière vers le SUd d'eaux présentes toute l'a.l.'1ée d~s le GolEe de Gui-
née (Baux Equatoriales). IL se caractérise par deux couches d'eaux
•A = Point A
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Eoux éQuot~ri?les1 Guinéennes (selon Ber rit )










FIG.2 SCHEMA GENERAL DES EAUX SUPERFICIELLES DU GOLFE DE GUINEE




DU GOLF E DE 15
lO'oprés MERLE GU 1NEE1972)
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équatoriales qui s~t :
- les eaux guu~lnes qui Co.aStitl.l~lt la couche isotherme et iso-
hali..:le dl eu moias 30 m dl épaisseur.
- les eaux ce;ltrales sud-atla1tique .froides et salées (To < 18°
34,5 < S %0 < 36 %0). La tra."1sitio.:1 ~ltre les deux couches d'eau se .fait
par U41e couche thermohàlocli.:1e Où la températu.re passe de 26° à 18° e.atre
30 et 50 fil de pro.fo.1.deur.
1.1). Le .faciès tempéré .:le compre~ld que des Eaux D~lguelé~~es
froides et salées.
La circulatio.:1 superficielle du Gol.f'e de Gui..:1ée est complexe et
e~l cours dl étude, .:1éa:un.;')i..:1S 0.:1 peut disti.:lguer trois coura:1ts priucipaux
e.."1 surface
-
le cour~lt de B~lguela port~lt vers le .Nord-Ouest
...
-
le coura:1t de Gui..:1ée porta;lt vers l'Est
-
le COura.:1t Sud-Equatorial portaat vers l'Ouest.
Les différe..:1tes sitl.latio..1s se schématise~lt de la ma.:1ière Suiva.:1te
Le COuriUt du Be.1.guela Si Ll.f'léchit vers l'OUest et se prolo.;lge
da.1.s le coura.:1t SUd-Equatorial vers le 2°,N, il re.:1c~tre alors le coura."lt
de Gui..:1ée, créa:1t ai.:1si U.:le zo.;le de co.:1verge.:1ce (fig. 4).
Le schéma de la circulatio.:1 devie.lt complexe. U..:le Zo;1e tQ.lrbil-
lQA:1aire apparait au. large de l'A,;lgola cot.1.cidMt avec le d&ae de.l'Augola
circulatio.:1 cyclo.:1ique e.:1ge.:1drée est respO:1sable de la ..:laissa.:1ce plus au
Nord d'lU coura.:1t côtier porta.:1t S.E. Cette circulati().;1 côtière, re..:1.f'or-
cée par la termi..:1ais().'1 du couraat de Gu.i.:lée pœrrait expliquer l' e.:lvahis-
seme.:1t de la régio.;l e.l saiso."1 chaude par les eaux Gui.:l~1.:1eS v~es de-la

















FIG.4-SCHEMA DE CIRCULATION DES EAUX SUPERFICIELLES DU GOLFE DE GUINEE
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HIVER BOREAL: Jonvier-Fevier-N1ors) (O'oprés MERLE 1972)
91.1. 3. Les saiso.:ls mar~les
---------
Le climat de la régio.'l de PoL'1te~Noire a été décrit par BERl\IT
(1958).
A la desce.:lte vers le SUd des Eaux Gu~lée."Ues correspo.:lde.:lt les
saiso.'1s chaLldes, taldis que l'exte.:lsio.;l vers le .'Nord des Eaux Be.:lguelée.:l-
.aes correspoade..:lt aux saisoas froides.
Ai.'1si 0..:1 4'lote aLl cours d'uae a;).:lée deux sais().:1s chaudes et deux
saiso.:ls froides de durée et d':L1te.'1sité variables d'u..'le a;]..:lée à llautre.
Elles S~lt séparées par des périodes de tra.:lsiti~l qui ;le correspo.:lde.:lt
cepe.'1da.:lt pas à U;:le évolutioa progress ive des caractères hydrologiques,
mais à U;:le alter~la.'lCe plus ou moi;ls rapide des masses d'eau qui caracté-
rise.:lt la saiso.:l préCéde.'1te et la saiso.'l suiva:lte.
La température de surface varia:lt beaucoup, il est do.:1C préféra-
ble de pre;ldre la température à 15 mètres qui parait plus stable pour ca-
ractériser les saiso.:1S.
BERRIT .:lOUS propose doac la successio.:l suiva.'lte :
- de j a.:lvier aLl début de mai, c'est la Gralde Saiso.'l Chaude (G. S. C. ).
les eaux guiaée.:l:les S041t perm~le.:ltes à partir de la profo.:ldeur de
15 m ;
de JUUl à septembre. c'est la Gr~lde Saiso.:l Froide (GoS.F.), les eaux
So.:lt relativeme.:lt froides (TD 2(0) ;
de octobre à .:lovembre : Petite Saiso.:l Chaude (P. S.C.), présE;~lte les
mêmes caractéristiques que la G.";.C. ;
de décembre à ja.wier : Petite Saiso.:l froide (P.S.F.), moi.:ls marquée
que la G.S.F.
Les phé.:10mè.,;les d'"Upwelli:lg" (remo.:ltée des eaux profo-'1des e~ sur-
face, do.olc riches e.:l sels .autritif's) se proclu.iraie4lt toute li a.:l.:lée (BEI?RIT
et DQNGUY, 1962-64). Hais ils .'le peuVe.:lt être observ6s que pe':lda.'1t le s
•10
saiso.:ls froides et les périodes de tra.:lSitio.'l le 10.:1g des côtes du Co,;lgO
et du Gabo.:l (i'JERLE, 1972).
[;~l SaiSo.:l chaude le ve.:l t qui d ~ ordiAaire L'lduit l 'uplNellLlg ~l' agit
que sur la couche de couverture d'eaux guLl~S. la thermoclLle joua1t
alors le rôle d'lU couvercle qui s'oppose à l'ext~sio,;l e..1 surface du mou-
veme..'lt vertical asce.:1dant.
E':l SaiSo.:1 froide, l'upwelli.:1g est esse.'ltielleme..1t localisé da.:1S
les baies, au .:lord des Poutes (PoLite !.:ldie.:'l.:le. PoL1te KOU-:lda, Poi.:1te
Ba.:1da. Poiate batou.ti) et s'exerce directeme.:1t sur les Baux Ceatrales Sud
Atla'ltiques plus ou moi..'1s méla.:1gées aux eaux de la thermocli.:1e e.:l surfaceo
Le phé.:loiilè.;le affecte alors toute la couche d'eau au dessus du plateau C0.:1-
tLle.:ltal••••
1. 1.5. I.:lflue:lces contiae..1.tales
La r égio.'l de Poi.:1te-Noire. surtou. t da;ls sa partie Sud est soumise
à l' Llflue~lce du Co.'lgo. deuxième fleuve du mO.:lde par So.:l débi t.
:t.ais daas la partie "t-lord. les petits fleuves comme le Kouilou, la
.Nyaaga, peuve':lt four~lir saiso.:~lièrer{\e~lt des apports d'eau co.:lti:le..'ltale:lil-
porta.:1ts. Les c~actères physico-chimiques résulta.:1t de ce méla.:1ge crée.:lt
des biotopes dessalés et turbides au large des embouchures.
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2. LES CHAETOGNATHES - PEUPLEUE.NT ET ECOLOGIE AU POINT "\1"
2.1. Hydrologie particulière au poLlt "\l"
~iliRLE et DUFOUR (1972) ~lt étudié les c~ditions hydrologiques au
pui:1t "\1" par des mesures de température et de sali.:litê. Les variati~ls
sais~lières de celles-ci apparaisse.'lt semblables d'Wle a.:l:lée à 1'autre•
.Nos ~l:lées S~lt représe..:1tées, figures 6 et 7.
:Nous avoas c~lstruit la figure 11 à partir de 6 a.:J,;lées d' observa-
ti~lS consécutives. Le diagranme T. S. a été divisé e.1. quatre quadra.:lts
pasS~lt par les valeurs 24° et 35 %0 (classification de BERRIT 1958) p•.n-
lesquelles 4lOUS av~ls admis \1.:1 i.4ltervalle de coafia.:1ce de 10 C et 0,5 %"
représe.1.té par les segme.1.ts de droite e.:l tiretés.
La totalité des poi.:lts observés à 17 m se trouve à li i.:ltérieur
d 1u.:1e b~lde étroite relia.'lt les eaux f1UL1ée..:mes aux Poa.tx be:.:lguelée..;J,;les.
Cette ba.:lde représe..:1te d~lC 11 alter41a.:lce saiso..'uière da.'ls les eaux subsu-
perficielles.
Si 1'~1 joi.'lt les poi.4lts obte4lUS à des profoadeurs mo:Lldres, ~l
c~lstate des dessaJ.ures importa.'ltes et des réchalffeme.1ts e.'l surface. Les
courbes e:l tiretés représe:lte.'1.t les e4lvelùppes de l'fmsemble des observa-
ti~lS à. toutes profo..'ldeurs. Les dessalures import~tes de surface semble.:lt
sporadiques et liées aux aléas des couraats locaux ayaat pu e..:ltra~ler au
wharf des eaux de rivière à ~'importe quelle saisoa (fig. 6).
Nous av().:lS représ~'lté (fig. 7), à titre d'exemple les diagrammes
T.S. à. 0 et à 17 m (moye.'l.:1es measueUes pour 1974). 001 voit que tous les
3837
E aUIl Bengueléennes
,..... Eaull de transition
Eoull de surface échauffées
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FIG.6 - ENVELOPPE DES DIAGRAMMES T. S. 1974
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Fig. 1 Diagramme T. S. 19747
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POi.::lts S' L1SCrive41t à l' i.:ltérieur d 'u.'"le b~de ce:ltrale, à l' excepti~l des
poi:lts de ao-Qt à .aovembre e.a surface qui indique":lt 1L'le dess.:ùure impor-
ta;lte.
8.:1 résumé :
- de ja.:lvier à mai (G.S.C.), la température de l'eou est élevée
(28 0 4 - 26 0 6 e:l avril) e..:l surface et au fo:ld. La sali..:lité est
basse (35,5 %0 e..:l surface e.'1 février et 34,2 %0 au f~ld e.:l
avril) ;
à partir du mois de juLl (G.S.F.) les eaux se refroidisse..:lt
(200 5 e4l surface et 170 9 à 17 m). La salLlité e.s t élevée de
mai à juillet 35,4 I~o e.a surface, 35,8 %0 au fo.:ld)
- de mi-septembre à mi-.:lovembre (P. S.C.) les eaux se réchauffe..lt
légèreme41t, la salLlité te:ld plutôt à baisser, surtout e.a
surface ;
i
la 'P.S.F•. i..:ltervie:lt de mi-":lOvembre à mi-ja.'lvi.er. Les tcw-
pératures So.:lt basses et les sali..:li tés élevées.
2.2. Récoltes - Matériel ex~ni..:lé
Le matériel étudié provic.at de 608 écha,atillo..:ls dE: pla..:lcto.:l ré-
coltés e.:ltre avril 1969 et octobre 1974 à la statio.:l côtière de POi.:lt r -
Noire, visitée au rythme SUiVa:lt : 2 pêches par semaLle d'avril 1%9 à
décembre 1970 ; 1 pêche par semai.:lc de ja.:lvier 1971 à septembre 1973 et
e..:lfi.;l 6 pêches par semaLle d'octobre 1973 à octobre 1974.
:Nos prélèvem~ts SO:;lt effectués par traits verticaux du fo;ld 2.
la surface, ceci ;..10US permet de co.'l..:laître exacteme..:lt la profO;ldeur de rÉ'-
colte et le volume de la colo.;l:le d'eau filtrée. Les pêches SO:lt effectuées
chaque matLl e..:ltre 07 et 08 heures. Le volume de l'eau filtrée théorique
estimé d'après le parcours lLléaire du filet était vois~ d~ 4 m3, mais
il est vraisemblable que le volume réel a été ~OUV~'"lt supérieur à ce~~2
valeur par suite des coura;lts plus ou mous .forts a.aima.:lt pri..:lcipalen'c:lt
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Fig. 8 - Variation mensuelle de l'abondance de la totalité des
c l1Oetog nathes biovolumes et poids secs d'Octobre 1973
à Octobre 1974
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La vitesse de remO;ltée était de 1 nis e.::lvir~. La filet utilisé
était de type UP2 (klo;lyme 1968).
2.3. Variat:'o.;l des biomasses et biovolwiles d-.:J..:1 'l.:lcto.:l total
Afi.:l de suivre l'évolutio.:l des différe.""':s pararl1ètr'-~ d'aussi près
que possible, .:lOUS avo.:ls choisi la période alla:lt du mois d'octobre 1973 à
octobre 1974, période pe.:ldaat laquelle ':lOUS aV~lS effectué régulièreme.:lt
six pêches par semai.:le.
La figure 8, m~ltre les variatio.:1S me.:lsuelles de la totalité du
pla:lcto.:l récolt é.
Elle mo.:ltre que l' ab~da:lce pla:lcto;;].ique au POi.:lt l''i'' passe par
trois maxima locaJ.isés aux périodes suiva.:ltes : Petite Saiso:l Froide,
fi.:l de la Gra:lcle Sais~ Chaude et fLl de la Gra:lde Saiso.:l [0': ,:>ide. séparées
par des valeurs basses.
2.4. Variatio.;lS sais~~l:!:.ères des espèces
Les 608 prélèveme.:lts pla::lcto.:liques effectués au po- 't "\-F o.:lt
rame:lé 1.022.491. Chaetog':lathes e.:l totalité.
Trois ge.:lres et six espèces ().;lt été ide.:ltifiés :
- Ge.:lre Sagitta
- Ge.:lre Kroh.:lita
Sagitta friderici + te.:1Uis ; hispida
S. e.:lflata ; s. mi.:1ima ; s. Dierri ;
S. serratode.:ltata ; s. hele..12~ ; ,2.
decipie':ls et ;léodecipie.:1S ;
Kroh.;litta pacifica ; K. subtill.ê.
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Fig.10 - Variation annuelle de "abondance de SaQitta friderici + tenuis en fonction de la salinité
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Ces variati~ls so.at bie.:l tra.:lchées e.1tre lUe période riche et u..:le
période pauvre•.'Nous avo;lS te.:lté de mettre ~1 évide.:lce cette se:lsibilité
e:l traça:lt U-;le lig~le pasS~lt par la température 24° et la sal~lité 35 %0
selo.'l 1". c~_assificati0.:1 de BERRIT. Il apparait ..'lettem~t sur les figures
9 et 1. 0 que les deux espèces superposées se m~ltre:lt plus 2b~d~ltes d~lS
les eaux froides et salées (eaux be:1guelé~'les).
2.4.2. Sagitta e~lflata (GRASSI 1811)
2.4.2.1. Observatio.:ls e.:l Atl~ltique
----.-.....------
Sagitta ~lata est semi-';léritique dl eaux chéUdes. Elle est mOL:1S
ab0.:1da.:1te d~lS les secteurs d'~lflue:1ce du coura.:1t de De.:1guela et d'up-
wellL1gS.
DUCRET (1968) établit So.:l .:liveau de prédilecti0.:1 e~ltre 0 et 130
mètres de profo.:ldeur.
rumlBSTIN (1966) :L:ldique que la de;lsité de l'espèce sur le pla-
teau co.;lti..le.:1tal africaL1, atteÙll1 So.:l maximum da.:'lS le Go1 e de GuL:1ée.
LI espèce est abo.:1da.'lte da:1S la zO::le de l'embouchure du fleLve Co.:1gO par
de faibles salL:1ités.
De SAINT-BON (1963) pêche l'espèce e:1 Côte d'Ivoire da.:1S les
eaux de 31°-32°C de température et trouve comme limite thermique 15°C.
Au iIaroc. FURNESTI'N (1957) re..1co;ltre cette espèce da:1S les eaux
de 16°1 à 1.9°7 et au. Séi1égal elle est pêchée da.:'lS les eaux de 18° à 28°C.
L'espèce a été égaleme;lt localisée d~lS le Golfe de GuLlêe da.:1S
les eaux do.:1t la température varie ~tre 24°2 et 27°9.
NETO (1981), NETO et PAIVA (1966), SORES (1961) la sig~ale;lt e.:1
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Fig.11 -Variation annuelle de ('abondance de Sagitta enflata en fonction de la température @ et de
la salinité ~
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2.4.2.2. Observati~ls à. Poi.:lte...Noire
Sagitta e.:lflat~ a été régulièremeolt pêchée à. PoL'lte-.Noire. Elle
semble abo:1da.:1te e.;], périodes de tra;lsiti~. Cepe.:ldalt suivalt la figure 11 t
l'espèce ..:le semble pas m~ltrer de caractère sais~t:lier tra.:lché. (l1 la re.:l-
CO::ltre Lldifféremme..:lt dals les eaux de 17° à 27° et de 34 I~o à. 35,8 %0.
Elle apparai t alors comme u..:le espèce Lldiffére..'lte.
2.4.3. Kroh;litta pacifica (AIDA 1897)
SelO:l De SAI.NT-BON (1963). Kroh.:litta pacifica est u..:le espèce semi-
~léritique affectio:~lMt les eaux côtières. Ullllis POUValt s' éte.:1dre au delà
du plateau CO;lti..:le.:ltal.
Elle est aussi reCa;l.;lUe cornme étalt l.L:le espèce d'eaux chaudes.
FURNESTIN (1966) la re.:1ca;ltre dals le Golfe de GuLlée par des sa-
li..:lités variées mais de préfére..:lce faibles. Elle semble trouver da.'ls ce
secteur des ca;lditio..:1S particulièrcme..:lt favorables •
.NGTO (1962) par Co:ltre .:le la sig":lale pas dals les eaux a:lgolaises.
DUCIŒT (1962) pêche quelques spécime..:1S da.:1S les eaux sous l'i::l-
flue..:lce du couralt de Be..:lguela.
2.4.3.2. ObservatiO:ls à Poi:.:lte...Noire
.Nous .:1' avo.:1S pas re.:lco.;ltré cette espèce régulièreme..1.t au poi.'lt
"W". So..:l effectif est très faible dura.:lt la période de pêche et semble
moatrer 'U-'le relatio.:1 avec les eaux de tra.:lsi tion.. DaJ.s ces co..'lditio.:1S el-
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Fi<J.12- Variation annuelle de rabondance de Krohmitta pacifiee










de la température 1Y
2.4.4. Sagitta hispida (CONANT)
2.404.1. Observati().'ls t:.;l Atla.:ltique
-------..--------
DUCRET (1962-68) rec()..:l..:lait S. hispida comme ~le espèce . :léritique,
les stati~ls les plus riches rest~~t celles à proximité des côtes et des
îles. L'espèce est re':lc~l.trée près d~ l'embouchure du C~lgO et da.:1S les
eaux de dérive de ce fleuve. Elle est régulière au-dessus des fo.:lds de 10
à 130 mètres.
FliRNE8TIN (1966), De SAI'NT-BON (1963),1'lE'rO (1961) la trouve.at e.:l
ab~lda.:lce sur le plateau co.:lti..:le':ltal africai.:1.
2.404.2. Observati~~s à Poi.:lte-Noire
--------------------------~
Da.:1S ces co.:1di tio."ls il apparai t ét~l.:la.~t de ne trouver S. hispida
ici qu'en petit ':':lombre au wharf. L'abv':ldalce de l'espèce est localisée
esse.~tielleme.:lt au mois de j a.:lvier 1973 et avril 1974. La raiso.:l de cette
abs~~ce peut être le fait du caractère trop ':léritique de .:lOS pêches.
2.4.5. Sagitta mLlima (GRASS! 1881)
2.4.5.1 0 Observatioo1s e.:l Atla.:1tique
---------------------
Se10.,1.' DUCRET (1962), Sagitta mi.:Ùj'la est u.u~ espèce d'eaux tempé-
rées que l '0.:1 re.:1co.:1tre e.:1 Atla..~tique tropical da.:1S ~es eaux moi.:1s chau-
des ; la saliAlité semble peu i.:lflue.;lcer sa répartitifA. L'auteur la trouve
e.:1 abo.,1.dMCe da.1S la Z().;le d'Wlue.:lce du coura.:lt de Jle,:lguela.
IiliYDORN (1959), la pêche au large des côtes de l'Afrique du Sud
e..:ltre 09° 9 et 16° 9 de température.
FURNESTIN (1957) la sig':lale au haroc da.:1s :IFs eaux de 18°1 à 200 /;.•
NETO (1961) la pêche e.:l Aagola par 19°2 à ~OO6 de terapérature.
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2.4,6. Pterosagitta draco (KROHN, 1853).
FURNESTIN (1962-66) sig~lale cette espèce da:1S les eaux équatoria-
les, mais elle est peu abo;;ld~lte. O~ la capture surtOllt au dessus des fo.:1ds
de llJQ ln à 200 m. Dao1S le Golle de Gui:1ée, P. draco se mo.:1tre t~tôt u.:1e
esp~e du talus co,;lti:1e~ltal, ta.:1tôt comme ~le espece du. large à te~lda.:lce
mésQpl~lcto;;lique e.1 surface, la ';luit.
DUCRET (1968) sig~lale s. draco conune éta:lt U,.;le espèce d'eaux
te~pérées chaudes. Elle est est abs~lte d~lS leaux ~lgolaises par des ter.l-
pératures ~érieures à 25°.
lŒTO (1961) la sig~ale dao1S les eaux spécialem~lt chaudes de la
rfgio.:l aolgolaise.
2.4.6.2. ObservatiO;;lS à PoL1te-Noire
Au point lJ\ylJ, ..:l.OUS .;1 i avo.:1S compté que quelques SpéCime:1S de cet-
te espèce e.:l 1974 au mois de j~lvier (début de la gra..:l.de sais~l chaude).
2.4.7. Sagitta bierri (ALVARINO, 1961)
Selo.:l FURNJ::STIN (1966), S. bierri prése~lte lUl cara,__ tère ulter-
trop~cal dalS le Golfe de GU~lée. LI espèce tolère des saliaités élevées.
~lle existe au large et semble plus halophile que Sagitta serratode.ltata
avec qui, elle a g~léraleme..:lt le même habitat. S. bierri se raréfie
déUS les Z~les de déverseme..:lt des eaux du fleuve COOlgO.
DUCIŒT (1968) m~ltre que s. bierri peuple surtout la Z~le péla-
gique du Golfe de GuLlée. Les prélèveme.ats qui ~lt permis leur récolte
So.:lt ceux qui ()..tt été effectués de ;;luit.
2.4.1.2. Observati~ls à Po~lte-Noire-QI 1. ,,-__
Nous ,.:1 i avo.:1S recueilli que quelques spÉ.cime..:ls de cc tte espèce au
POi":lt "\1" (20 i:ldividus) spécialeme.:lt e.;l décembre 1970.
2.4.8. Sa~itta serratode..:ltata .(KROm~ 11353)
Cette espèce est bie..:l sûr, abo.1.da1te surtout au delà de la lig~e
des 100 ou 200 m. Elle exige des sali..ütés élevées, supérieures à 36 %0
e.1. AtlMtique .Nord et e..:l Nédi terra:lée au large, FURNESTIlIj (:. 957)
REYSSAC (1963).
Cepe..:lda.:lt FURNESTIN (1959) remarque que ce caractère halophile
s' att~lue quald la température augme..:lte.
De SA~NT-BON (1963) la trouve au large Je la Côte (,1 Ivoire dals
les eaux de s4in:i.1:ês _ comprises e..:ltre 33,6 e~ 35.5"'%0 •
.NETO (1961) la re..:1C~ltre au large des côtes a:lgolaises par
2.4.8.2. Observatio."ls à Poi..:1te-Noire •
.ê.9gitta serratod~ltata .01' a pas été ab~da.."lte au. poiat IIli", quel-
ques spéci.!j".~..:lS pêchés aux mois de mai et avril de certaÏ61e..3 aL:1ées par
des salÏ61ités de 34,22 à 35,27 %0 et des températures comprise~ eatre
24,5 et 26.6°C. Il semble que l'espèce se rapproche de la côte e..:1 fÏ61 de
saisoa chaude.
2.4.9. Sagitta decipie;ls (FOWLER. 1905) et S• .o1eodecipie..:lS (TOKIOKA,
1959).
D'après DUCRBT (1962) les deux espèces SO:lt très voisi..:1es morpho-
logiqueJleJ1t et leur répartiti~ se déaote de la faço.'l suivaate :
S. decipie..:1s est particulièreme.;lt localisée da1s .~es eaux plus
chaudes et S. ~leodecipie.:1S a une préfére.:1ce pour les eaux froides. Les
deux espèces so.:lt mésoJ?la1cto:liques. s. ":leodecipie..:ls est aUQ.;ldalte e.:1-t:re
300 et 70(' 'nètres (mécJ.-1a1ctO:1 profo.:1d) et S. decipie":ls e::~;:re 100 et
300 mètres (mésopla:1ctO":1 supérieur).
HAMON (1959) trouve s• .o1eodecipiens e.:1tre 200 et 500 mètres.
FURNESTIN (1953) la 'reacQ..:1tre e":ltre 100 m et la surface.
'ronou (1959) la pêche e":ltre 300 m et la surface.
,NETO (1961) la trouve e.'l A.:lgola avec U..:l maximum à 680 m.
DUCRET (1962) pêche l'espèce ~ltre 300 et 500 m.
FAGETTI (1958) trouve S. decipie~lS da;ls les eaux superficielles
du Pacifique.
TOKIOKA (1959) la sig..:lale da1s les prélèvemeats effectués e.:1-
tre 300 m et 0 m. Elle serait do;1c moi..:1s profo.ade que l'espèce précé-
de..:1te.
~. 4. 9. 2. Observatio,:1s à Poi..:1te-.Noire
Nous ":1' aVo.;lS récolté que quelques SpéCim~1S spéCialeme.1t ea jUi..:1
et juillet 1969 (eaux be~lguelée":l.'les).
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3. ETUDE DE S GENERATION S
Nous av().;lS t~lté d'étudier le cycle biologique d 'U~le espèce :
Sagitta friderici. Pour cela il ';lOUS a fallu estimer différe~lts paramètres
observés et, ava:lt tout, coa.aattre les différ~lts stades de maturité
sexuelle de l'espèce.
La disti:lctio.;l des stades de maturité sexuelle ret~lue
(GHIRARDELLI 1951 ; RUSSEL 1932) a été faite sur 150 i.:ldividus prélevés au.
hasard deus chaque réColte jour":lalière du mois d'octobre 1975 aumoi..:1s
d'octobre 1974).
Nous ';lOUS SOlleles heurtés aux difficultés suiva..:ltes
10 ) La détermi..:latiM des stades de maturité sexuelle est dif'fi-
cile, voire mêJ.le impossible d'auta.:lt plus que les deux espè::es S. friderici
et S. te.:luis S().;lt co.;lf'o.;ldues ici.
20 ) La disti..:1Ctio.:l des stades 2 et 3 apparait u.:l peu plus aisée à
cause de la taille des i..:ldividus, de la loagueur et de la maturité des
ovaires, du ..:lombre et de la maturité des oeufs qui varie':lt .:letteme;lt.
Le but de cette étude était de te..:lter de préciser des périodes de
développeme:lt et estimer le .;lombre de gé;lératio..:ls de l'espèce dalS le
temps.
Les variati~~s des pource:ltages observés dalS les trois stades
pe.1.da.:lt cette période So.:lt relativeme..lt faibles et il .'le semble pas appa-
rattre de périodicité dans la successi().;l des gé41ératio..:ls. Il ~le semble pas
":lo.;l plus exister de relatio..:l préCise e:ltre l' aboadaace de divers stades
permetta:lt de suivre le passage d'u..:l stade de développeme:1t au. suivant..
même si ..:1OUS avo;.:lS teaté d'attéaUer les variatio.:ls e.:l effectua.:lt u.'1 lis-
s age à l'aide de moye:l:leS mobiles.
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&l co.:lclusio.1. il .:le semble pas possible, même au moye.:l d'observa-
tioas jou.r~lalières, de suivre la du.rée et le ..1OIJlbre de gé:lé!'atio.:ls.
Les raiso.1.S probables e~l So.:lt que
10 ) il Y a deux espèces méla:lgées et leurs variatio.:ls soat super-
posées ;
20 ) la prés~1.ce des coura:lts côtiers da.1.S Wle régiOll où les co.1.-
ditio.:ls du milieu fluctuent rapideme.:lt (raiso.:l ess~tielle) empêche de
suivre Wle même masse d'eau.
La reproductio.1. peut être quotidie.ue. DALLOT (1967) e.1. étudia.:lt
le cycle de Sagitta sebosa (MULLER, 1847) a co.:lstaté chez cette espèce
que So.:l activité reproductrice serait périodique suiva.:lt ~ cycle de 24
heures. La maturatio.:l des ovocytes, l'accroisseme.1.t e..1. loagueur des ovai-
res, le remplissage des vésicules sémi:lales s' accomplissa:lt ess~ltielle­
ment p~lda:lt la ':luit, la po.:lte i.:ltervie.:lt ava:lt l'au.be.
Da.'ls ces co.:lditio.:ls, il apparait ,:ùldispensable de suivre da:1S le
même co.1.texte l' évolutioo de S. friderici e;l élevage ~l suiva.'lt l.U1 cycle
llycthéméral au POL:lt "W".
- Co.:lclusio.'ls gê:lérales
La quasi totalité des chaetogllathes pla.'lcto.:liques récoltés au
wharf de Poi.:lte-.Noire est do.:lc coastituée par les espèces Sagitta fride-
!:!si et s. te.1Uis. Les variatiO;;ls de la totalité des chaetog;lathes re-
flèt~lt celles de ces deux espèces.
Les priacipaux maxima soat llOtés ~l saiSo.'lS froides (eaux bc..:l-
guelée.:~les), la saiso.'l chaude éta:lt moÏ;].s riche. La présellce e;J. surface
d'eaux froides d'origille profo.:lde do.'lc riche en sels ~lutriti.fs ~trai.:le
u..1.e augmelltati().'1 géaérale du volwne et du poids du zoopla.1Ct().'1 total
l1t 5,0
Fig. 13 CHLOROPHYLLE A. S. U. l valeurs intégrées) J. MERLE - J. M. GUILLERM - 1976
°
1973
OCT. NOV. DEC. JAN. FEV MAR AVR MAI ..lUI
1974
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(fig. 8). suivie des maxima des chaetog':lathes qui e."l c~lstitue.:lt le milieu
prédateur esse.~tiel.
Il ~le semble pas appëlrDitre de décalage dalS le temps importa.:lt
e.:ltrc le maximum du ZOOpla.:lCt~l total (e..'l majorité herbivore) et celui des
chaetog~lathest du moi..'1s pour la période alla.:lt de octobre 1973 à octobre
1974.
.Nous avons t~lté de préciser le processus d'e.:U':chisseme..~t du mi-
lieu e.,! faisa:lt appel aux do.;j,,;lées obte.:mes sur la chlorophylle aux mêriles
dates (fig. 13). Halheureusem~lt il ma.:1que des do.;l.;lées pour la période
d'avril à juillet 1974.
De j a:1vier et mars 1 0.:1 observe deux pics modérés de chlorophylle
correspo.;lda:1t au maximum du zoopla1cto.:1. Le pic de j a.:1vier seul corres-
po.:1d à t1.:1 maximum pour les chaetog~lathes. E':l aoilt la te.1eur de l'eau e.:1
chlorophylle attei.:1t des valeurs très élevées mais il est impossible de
savoir si le maximum a lieu à cette date ou plus tôt. Il lui correspO::1d
le maxiJi1UJil prLlcipal de chaetog.:lathes.
Rappelo.:ls que le maximum de ZOOpla.1.Cto;;l e~l avril correspo.:ld à la
valeur la plus basse de li abo.:1da.:1ce de S. friderici + S. te;mis.
Sagitta ~lflata est peu ab~lda.:1te au wharf ce qui est éto;;l.:1a:1t car
cette espèce est co.'lstarnme.:1t citée daas les récoltes ,:léri tiques et e.l
gr~de qua.:1tité. ca suppose que les conditions r~lco.;ltrées au wharf S~lt
trop littorales pour l'espèce. Toutefois 0.:1 remarque les pr~cipauxmaxi-
ma de l'espèce e..~ fi.:1 de SaiSo.:1 froide 1 comme pour l'espèce pl'écéde":1te.
U~l maximum secO:1daire semble se produire ~1 avril de chaque a.:1-
":lée. L'espèce est peu abonda.:1te e.1 saison chaude.
Sagitta hispida est peu abo.;ldaate da.'1S .:lOS récoltes. Sa rareté
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Fig. 15 - Variation mensuelle de l'abondance des ChaetoQnothts (échelle logNz ) en relation
avec la température et la salinité.
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r Fig. 16 - Voriotion mensuelle de l'obondonce des Choetognothes (échelle logN2) en relotion
ovec 10 temperoture et 10 solinitétj
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Fig.17 - Variation mensuelle de l'abondance des chaetognathes
en 1971-1972













































Fig. 18 - Variatian mensuelle de l'abondonce des Chaetagnathesléchelle lagNI)
en relation ovec io température et la salinité
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Fig.19 - Variation mensuelle de l'abondance des Chaetagnathes (échelle logN2 ) en relation
avec la température et la solinité





















Fig. 20- Variation mensuell e de l'abondance des chaetognathes
en 1973 -1974
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Fig. 21- Variation de l'abondance des chaetognathes (echelle log N2) en relation avec
la temperature et la salinité
___ S. friderici +tenuis S. enflata S. hispido 6t<,pocifiCo


























Fig. 22 - "oriotion mensuelle de l'obondonce des C"oetOllnot"es (éc"elle logNI ) en relotion
ovec 10 t empérot ure el 10 solinité
____ S.friderici et S.tenuis S.enfloto S."ipido "A~_....A~K.pocifico
..
Kroh.'litta pacifica est égaleme..'lt peu abo.:1da:1te au whar.f. :C:spèce
gé;léraleme;lt semi-.::léritique, SO::l abse;lce es t due s a'ls dou te au caractère
cité précédemmel1t.
Sagitta mi.:lima est U.:le espèce sigl1alée abo.:1da.'lte da.:lS les ZO:les
di Ll.flue..:lce du couralt de Be.:1guela. Elle a été capturée au POi::1t n\ln es-
se-:1tiellemeat à la mi-juillet et e.l août 197~ • .février, mars et jULl1973.
e .•l ~aux be.'lgueléel1..'les et e.:l eaux gu:L:1ée~l::les.
Sagitta decipie.:1S ~leodecipie;ls, S. hele.:1ae, 8. bierri, S. serra-
tode.;ltata et Pterosagitta draco ; espèces du mésopla'lctOll S~'lt trop peu
abo:ldaltes pour permettre de dé.fi::lir leur écologie au. PO:L:1t 1I~1". Ils
seraie.:lt arrivés là vraisemblableme.;lt apportés par des coura:lts accide.:l-
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CONCLUS!Ot4
La .fau.:1e .des chaetog..:lathes au P0i..41t "W" de PoL'lte-Noire se revèle
extrêmeme..:lt particu.lière, co.:lstituée ess~tielleme..:lt d'u..:le espèce à exi-
gea;lce littorale do.'1t l'abo.:lda.:lce suit de près l'augme~ltatio.:l du zoo-
pla.:lcto.:l total éUx saiso.'ls .froides seuleme..'1.t.
Les at!t1'es espèces de chaetog~lathes re4l.cO.:ltrées SO. :lt des L:ldica-
teurs de l'arrivée près de la côte des eaux plus exter':les ; eaux guia~l­
~les ou be.:lguelée..:l,:les suivaat la saiso,.:l.
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